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LAS ELECCIONES 
SINDICALES, HOY 
El secretario general del Movi-
miento, camarada Arrese, ha expre-
sado en una magnífica conferencia, 
que no ha llegado a pronunciar por 
enfermedad, pero que han publicado 
todos los diarios, el origen, sentido 
y directriz de las elecciones sindica-
les, que hoy tendrán lugar en toda 
España. Imposibilidad material nos 
priva de reproducir en nuestras co-
lumnas siquiera en parte ese discur-
so, que por su importancia, y trans-
cendencia deben conocer todos los 
españoles. Remitimos, pues, a los 
lectores que sieritan, como debemos 
sentir todos, interés por el presente 
y el porvenir de España, a leer y 
meditar el texto aludido 
Destaca en él la afirmación del 
deseo de dar participación al pueblo 
en la gobernación del Estado, pero 
n@ al modo anterior del voto inorgá-
rico que 'manejaban los partidos 
políticos, sino a través de las funcio-
nes familiares, sindicales y munici-
pales, creando un orden nuevo jerar-
quizado, armónico y permanente. En 
estas elecciones, ya lo afirma el ca-
marada Arrese, no se va a poner a 
discusión la permanencia de la Pa-
tria, porque ésta está por encima de 
todas las ideologías, ni se pide la 
aprobación o desaprobación del Ré-
gimen Nacionalsindicalista; se venti-
la seljimente el modo de gobernarse 
los propios Sindicatos, dejando que 
elijan a sus representantes los pro-
pios interesados, esto es que el obre-
ro elija al obrero, el industrial al 
industrial y el comerciante al couier-
ciante, para que los designados velen 
por los intereses de su clase, sin 
intención política o partidista. 
Por ello es del mayor interés qu^ 
todos los que tienen derecho al voto 
lo ejerzan, además como obligación, 
ya que con ello contribuirán a dar 
realidad a los Sindicatos verticales, 
donde encontrarán amparo y solu-
ción los problemas de trabajo y pro-
ducción. 
La e lecc ión 
lugar en el sj|l 
ta miento, doi 
sas desde las 
las seis de la 
b l e c e r á n mesas en los anejos. 
A c o n t i n u a c i ó n damos la r e l a c i ó n 
de los candidatos proclamados: 
HERMANDAD De L A B R A D O R E S 
REPRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Grupo Cereales.—Justo Muñoz Checa, 
Antonio García Gálvez y Ricardo Alar-
cón Llamas. 
Ga/7aífer/a.—Carlos Mantilla de los 
Ríos, Baldomero Bellido Lara y Antonio 
Antúnez Conejo. 
O/m).—Joaquín Vergara Casero, José 
Carrdra Ramírez y Carlos Mantilla de 
los Ríos. 
Remolacha.— Francisco Ríos Colora-
do y Leonardo Navarro Escobar. 
Frutos y Productos Hortícolas.—Ma-
nuel Pérez Ruiz, Manuel Romero Gómez 
y Juan Quintana Paradas. 
REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 
Mano de obra en general.— Andrés 
Martín García, Manuel Carneros Carne-
ros, Juan Rodríguez Molina, Antonio 
Megías Cruces, José Gómez Párraga , 
José Fernández García, Miguel Cuesta 
Anguita, Pedro Pedraza Carrillo y Carlos 
Palma García. 
GREMIO DE 
INDUSTRIA V C O M E R C I O 
REPRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Grupo Textil.—]osé Vergara Usátegui. 
Aceite y sus derivados.—José Castilla 
Miranda y José Carreira Jiménez. 
Harino-Paradero. — Antonio García 
Cabello. 
Espectáculos. —Vzñro Gutiérrez Sán-
chez. 
Industrias q u i m i c a s . - P e á r o Rojas A l -
varez. 
Alimentación.— Luis Moreno Rivera, 
José Alarcón Portillo y Almacenes Ante-
queranos, S. A. 
Construcción.—José de la Fuente de la 
Cámara . 
P/e/.—Manuel López Iniguez. 
Artes Gráficas. —Juan Macías Matas. 
Hostelería y similares. —Juan Antonio 
Pérez Marlín. 
Combustible. — Emilio Cabrera Gon-
zález. 
Metal.—Manuel Luna Morales. 
Madera.—José Sánchez Velasco. 
REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 
Administrativos.—Manuel Alcaide Rey, 
Cristóbal Avila Sánchez, José García 
RHÍZ, J@sé Jiménez Sánchez y Francisco 
Artacho Artacho. 
Bspec ia l í s t a s . -F ranc i sco Rivas Ruiz, 
Antonio Ruiz Guerrero, Manuel Díaz 
Montero, José Castillo Ruano, J©sé 
Cabello Ortega, Miguel Alcaide Rey, 
Juan Durán Porras y J@sé León Jiménez. 
Azúcar: administrativo. — Francisco 
Becerra Arjona. 
• \Azúcar: especialista. — Manuel Téllez 
Loriguillo. 
Banca y Bolsa: administrativo.—Anto-
nio Morente Caniego. 
Banca y Bolsa: subalterno.—José Váz-
quez López. 
Electricidad: especialistas.—Francisco 
Sánchez Ortiz y Gregorio Torres Terrón. 
Electricidad: administratívo.—Vicente 
Fernández Salinero. 
6 R E M I O MIXTO DE A R T E S A N O S 
REPRESENTACIÓN ECONÓMICA 
Grupo Metal.—Francisco Garrido Pa-
dilla y Antonio Tobadas Velasco. 
P/e/.—Antonio Pavón Morales y Juan 
del Río Mena. 
Transportes.—José Ruiz Rí©s y Juan 
Reyes Bcnítez. 
Peluqueros. — Pedro Arcas Torres y 
Francisco García Ortiz. 
REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 
Mano de obra en general. — Rafael 
Cordón Velase© y Antoni© Castro Te-
rrones. (Barberos.) 
Manuel Bcrmúdez Palomino y Miguel 
Ortiz Gutiérrez. (Zapateros) 
Alfonso Burgos Ligero y José Rubio 
Caballero. (Hojalateros.) 
S A G R A D A B I B L I A 
Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebrio y griego, por Eloi-
no Nácar Fuster y Alberto Colunga; prólogo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
«Suma Poética», amplia colección de la 
poeísa religiosa española, por José María 
Pcmán y M. Herrero García.—20 pesetas. 
Tomos de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
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ESTEPA, 61 
T E L É F O N O 38 
Dommeo HIUIIDIDL DE LA 
PROPAfiACIÓn DE LA FE 
Lo había dicho Jesús más de una 
vez. En predicaciones y en parábolas. 
Que el reino de Dios rechazado por 
el pueblo de Dios sería aceptado por 
los gf titiles. Por eso una mañana si-
guiente a la muerte del Señor, en el 
ambiente tibio de aquella alta habita-
ción que se confundía entre las casas 
de íla vieja Jerusalén, quedó consti-
tuida la Iglesia para dar cumplimien-
to a la sublime profecía. Y empezó a 
cumplirse el mandado eterna del 
Maestro. 
Doce pescadores enviados de la 
verdad buscaron más tardf los cami-
nos del mundo pagano, sin más 
armas que la fe n i más bagaje que 
una doctrina de amor. Llevaban el 
propósito de conquistar para el reino 
de Dios a la Humanidad entera. Y 
por eso no distinguieron razas, ni 
colores, ni castas, ni cultura. Su ley 
era la caridad universal. No en vano 
pasaron los tiempos y fructificó con 
su ejemplo la palabra. Todos los rin-
cones de la tierra se poblaron de fie-
les Y continuó por un camino inter-
minable su afán de predicar. Eran y 
son la Iglesia que cumplía entonces 
como ahora el mandato del Maestro. 
• Id per todo el mundo; predicad el 
Evangelio a todas las criaturas». 
Id y predicad porque el Señor vino 
al mundo para redimirnos a todos y 
todos quiere El que se salven por 
medio de la Iglesia Universal, 
Han pasado diecinueve siglos, 
aquellos doce se convirtieron en cien-
tos de millones, mas no todos após-
toles como ellos. 
La Iglesia no ha cesado durante 
este tiempo su tarea evangelizadora. 
La Cruz ampara los rincones más 
apartados de la tierra. Del polo al 
Ecuador, ¡ De Oriente a Occidente 
como en un abrazo universal. Y junto 
a ella pot tierras lejanas c inhóspitas, 
el misionero dilata su imperio de 
almas. Soldado aguerrido de la Igle-
sir militante, héroe o mártir en la in-
mensidad de sus campos de misión 
su tarea no acaba nunca. Porque la 
mies es mucha y los obreros son 
pocos; porque en el mundo hay toda-
vía más de la mitad de los hombres 
que no conocen a Cristo, que no 
sienten la llama de la gracia ya que 
no les ha llegado la luz de la verdad 
con el calor de la caridad, porque no 
se ha cumplido el mandato del Señor. 
Hoy domingo mundial de la pro-
pagación de la Fe todos los fieles del 
mundo, dedicarán este día a la obra 
Ponlificia de la Propagación. 
Todas las recaudaciones serán des-
tinadas a atender desde el Estado 
Mayor en la jerarquía suprema de la 
Iglesia este ejército de avanzada. 
v Oraciones,; limosnas, circuios de 
estudio, sacrificios. Será un día de 
homenaje sencillo pero universal a 
las misiones por medio de la Iglesia. 
Ni que decir tiene que como católi-
cos estamos obligados a responder 
este domingo no sólo con la oración 
y la limosna sino con la inscripción 
en la Obra y la promesa de hacerla 
parte de nuestras inquietudes apos-
tólicas. Basta sólo un poc© de buena 
voluntad y cinco céntimos a la sema-
na para ayudar a los que llevan el 
nombre de Cristo a todos los rinco-
nes de la tierra. §iñ 
Asociación de los Jóvenes de A. C. 
Sección de Propaganda 
Fajas 
aar C A S A PURITA:: Laguna, 9 
A nuestros lectores 
T E L SOL DE ANTEQUERA está a la venta, 
además de en nuestra Administración, 
en los í iguientcs puntos: 
Estanco de doña ^Consuclo^ Miranda» 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera. 
Estanco de don José Gálvez, cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de doña Ekna Ramos, plaza 
de Saa Sebastián. 
Estanco de don José Duran, calle Lu-
cena, (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
JABÓN DE TOCADOR 
Perfumería GARCIA 
Pida el Cupón Regalo para Reyes. 
LA IGLESIA DE SARTA MARÍA 
Nos congratulábamos hace unos 
meses de que la iglesia de Santa Ma-
ría hubiera sido declarada monumen-
to artístico-histórico nacional, espe-
ranzados de que con esto se lograría 
tener la protección del Estado para 
tan interesante templo. Pero desgra-
ciadamente no ha salido del papel, 
hasta ahora, esta declaración, y, 
mientras tanto, va cada vez más 
avanzada la destrucción porque la 
[ techumbre sigue hundiéndose, con 
caracteres cada vez más irremedia-
bles. 
Sabemos que por parte del Ayun-
tamiento se han tomado algunas me-
didas para proteger el monumento y 
que se han efectuado gestiones para 
la cesión del mismo; pero todo ello 
va lentamente, en tanto que la nece-
sidad de la reparación es más apre-
miante cada día. Mucho nos tememos 
que las aguas del próximo invierno 
producirán más ruina, y por ello 
pedimos que se decida lo que haya 
que hacer para que puedan ser em-
prendidas las obras más urgentes en 
evitación de que para el año que vie-
- ne no queden en pie más que los mu-
ros exteriores de Santa María. 
Al propio tiempo y ya que habla-
mos de este monumento de gran 
interés local, hemos de pedir la reali-
zación de otras obras necesarias en 
el Castillo, que sin ser de gran costo, 
evi'arían mayores males, y hasta des-
gracias personales de que están ame-
nazados los que allí habitan. 
Y es sobre todo preciso y urgente 
la reparación de la escalera ¡de acce-
so, por la que no se puede subir sin 
exposición. 
Los que gustamos de estas anti-
guallas veríamos con gusto que se 
dedicara alguna atención, dentro de 
las posibilidades del Municipio, a 
estos recuerdos del pasado. 
C a t á l o g o s de modas 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
SOLO HOY DOMINGO 
Compro pagando muy bien B U E N O S L I B R O S A N T I G U O S 
de Arte, Literatura, sobre Toros, América, Jineta, Nobleza, Co-
lección vistas poblaciones, mapas antiguos, grabados colores 
Caballos, Ejecutorias, Archivos antiguos de nobleza, y en gene-
ral todo libro de aprecio. HOTEL INFANTE, S r . M A T E O S . 
De 2 a 4 y de 8 a 10. 
CL SOL D £ KNTEQVUmA 
Casa 
C A L Z A D O S 
= DE TODAS CLASES • 
S O M B R E R O S 
G O R R A S 
B O I N A S 
C A M I S E R I A C O N F E C C I O N E S 
fleto de propaganda de las 
elecciones sindical 
En el Cine Torcal tuvo lugar a las 
ocho y media de la noche del martes 
un brillante acto que honró con su 
presencia el excelentísimo señor go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento caraarada Emilio Lamo 
de Espinosa, el cual presidió acom-
pañad© del alcalde y jefe local, co-
mandante militar, juez del partido, 
delegado sindical comarcal y otras 
jerarquías locales de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de la^ J.O.N.S. 
El local, que estaba adornado con 
banderas y colgaduras de los colores 
nacionales y falangistas, se llenó en 
todas sus localidades por empresa-
rios y productores. 
Abierto el acto usó de la palabra 
el caraarada José M.a Segarra, dele-
gado sindical provincial, quien empe-
zó recordando el panorama anterior 
a 1936 y citó palabras del Caudillo 
que dijo que no aspiraba sólo a ven-
cer sino a convencer, y este ha sido 
«1 camino que ha seguido al dictar 
todas sus leyes sociales. 
Dice que para gobernar hay que 
conocer el carácter del pueblo que se 
va a gobernar y sus características 
en lo geográfico y en lo económico. 
A España se le dió un sistema liberal 
en el que cada uno podía hacer lo 
que le viniera en gana lo mismo en 
el orden político que en el econó-
mico. Las consecuencias no es nece-
sario recordarlas. El obrar cada un© 
como le plazca, podría tolerarse en 
lo particular, pero no en contra de la 
colectividad, porque de esos egoís-
mos sobrevinieron los males, que 
dieron lugar a la guerra pasada, que 
fué una lección para todos. 
Habla de las esencias y postuladcs 
del régimen nacional sindicalista, 
que no es una Dictadura, porque una 
Dictadura no podría prosperar en 
España. Por eso aspiramos a dotar 
al pueblo español de un sistema pro-
pio, que no sea copiado de otros 
pa'.rones, es decir de un sistema re-
presentativo de acueido con las 
características históricas, raciales y 
económicas del país. 
Habla de la creación de una econo-
Sanatorio de los Remedios 
Jimañez léma 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
O A r a r a e w t ' X . tai v 1» 
mía robusta y fuerte, que ampare por 
igual a todos y no olvide a los eco-
nómicamente débiles. Esto no lo 
podremos conseguir si no creamos 
riqueza, haciendo que todos trabajen, 
que todos colaboren sin egoísmos, 
honradamente, que este será el prin-
cipio del engrandecimiento nacional. 
Hay que crear riqueza y distribuirla 
mejor, es decir, más justa y equitati-
vamente. 
Refiriéndose a Antequera, dice que 
tienen que colaborar todos con obras 
y no con palabras, pues de otra ma-
nera volverán los panoramas que 
conocimos y que no queremos volver 
a ver. 
Al hablar de las consignas que se 
siguen, con el ejemplo del sastre que 
debe hacer el traje a la medida del 
cliente, dice que los gobernantes de 
un país tienen que ajustar a éste el 
traje político, ceñirse al cuerpo na-
cional y no al de otra nación. Por 
eso se ha buscado en la propia histo-
ria de España el sistema que más 
coadyuvó a nuestra grandeza, el gre-
mial. Habla de los Sindicatos verti-
cales y de las ventaj'S que reporta-
rán a productores y empresarios; 
exponiendo el funcionamiento de la 
organización sindical, al que deberán 
dar vida los electores que llevarán a 
los Sindicatos a quienes les represen-
ten, y a esto se va en las elecciones 
del 22. Explica el sistema de estas 
elecciones, que no son políticas sino 
de tipo social y económico, teniendo 
en primer lugar carácter de locales, y 
los elegidos elegirán a su vez los 
mandos provinciales y éstos los na-
cienales. Detalla el sistema de la 
elección y terminó excitando a todos 
a tomar parte en las elecciones sin-
dicales. 
El orador fué muy aplaudido, y al 
terminar, por el jefe provincial se 
dieron las voces de {viva Franco! y 
¡Arriba España! que fueron contes-
tados con entusiasmo por el nume-
roso auditorio. 
MEDIAS - MEDIAS - MEDIAS 
CALCETINES 
Perfumería GARCIA 
REGALAMOS U N TREN 
ESTUDIOS INDUSTRIÓLES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Gnssta de Zapateros, l - r - HNTEQDEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago DlazRodriguez) 
f 
La mm imm EH limos v L I C B B E S DE J E R E Z 
"Marqués del Mérito" 
Agente: QUIl^OMN: M A R I M I V B ^ 
INFANTE D. FERNANDO, 164 :-: A N X E Q U E R A 
EL1 SOL OE ANTEQUEHA 
Combinaciones seda a 16*50 
Bragas seda a 7.75 
Perfumería GARCIA 
REGALAMOS UN TREN 
BENEFICENCIA 
Encontrándose en el Negociado de Be-
neficencia de este Excmo. Ayuntamiento 
2lgunos carnets de Asistencia Pública 
Domiciliaria, pendientes de recoger por 
los interesados, para cuyo objeto se han 
concedido varios plazos, se hace saber a 
los beneficiarios de los citados carnets 
que se abre un último plazo, que expirará 
con la semana próxima. 
Los carnets que no sean recogidos se 
anularán por entenderse que renuncian 
a ellos los interesados. 
Se venden Crisantemos 
en variedad de colores. 
Se admiten encargos de coronas. 
Hnejrto W I^ A 
Los atwilos tiora a su Patw 
El domingo anterior, día de Santa 
Teresa de Jesús, el Ilustre Colegio de 
Abogados de esta ciudad honró a su 
Patrón a, como todos los años, con 
una solemne función religiosa en la j 
iglesia de las Descalzas. 
Estuvieron presentes, con el juez 
municipal don Daniel Gálvez Cuadra, | 
que representaba al del partido, el 
decano del Colegio, don Francisco 
González Guerrero; los señores d®n 
José Rosales García, don Fernando 
Moreno R. de Arellano, don Antonio 
Arjona de la Rosa, don José Rosales 
Berdoy, don Ricardo Ron Jáuregui, 
don Jerónimo Santolalla Salguero, 
don Francisco Gálvez Cuadra, don 
Román de las Heras Espinosa y don 
José de las Heras Casaus; decano de 
los Procuradores, d©n José Ruiz Or-
tega; notarios do i Rafael Jiménez 
Vida y don Rafael García Repáraz; 
secretario municipal don Rafael Pérez 
Ecija; secretario habilitado del Juzga-
do de Instrucción don Eugenio J. V i -
da Lumpié; secretario del Juzgado 
Municipal don Enrique García de la 
Grana; procurador don Francisco 
Rosales Laude y otros invitados. 
Celebró el santo Sacrificio el reve-
rendo P. Lorenzo, carmelita descal-
zo, que tuvo por diáconos a los 
RR. PP. Patricio y Manuel, carmeli-
tas calzados, actuando una notable 
orquesta y coro. 
El panegírico estuvo a cargo del 
R. P. Dionisio Nogales, prior de los 
Carmelitas de esta ciudad, quien 
exaltó la figura de la gran Doctora 
con elocuencia, demostrando sus 
profundos cenocimientos sobre la 
vida y obras de la santa. 
I 
Glosa del himno de la Asociación de 
las lóvencs de Acción Católica, porídon Fran-
cisco Antiñolo Márquez, presbítero. 
"El apóstol no es solamente un hombre que 
ensena la religión por medio de la palabra, 
sino un hombre que predica el Evangelio 
con todo su ser y cuya sola presencia es ya 
como una bienhechora aparición de Jesucris-
to." (Lacordaire.) 
6 pesetas, en CASA MUÑOZ. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a maeve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
de la M m Femsi 
La Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. celebró d 
pa1 ado domingo la fiesta de su Patrona Santa 
Teresa de jesús asistiendo a ia misa parro-
quia! de San Sebastián, que tuvo extraordina-
ria solemnidad y concurrencia. Presidié la 
delegada local camarada Rosario García Tri-
l lo , con la regidora de Divulgación María 
Hazañas , Teresa Pérez y otras camatadas, 
tomando parte en la Comunión todos los 
asistidos en los comedores de Auxilio Social, 
de los cuales cuarentiuno entre niños y niñas, 
que habían sido obsequiados con ropas para 
dicho acto, recibieron por primera vez el Pan 
de l©s Angeles. 
Después de la función y en el edificio de la 
Jefatura de la S. F. se distribuyó un abundan-
te desayuno compuesto de chocolate y bollos. 
El pasado miércoles se celebró en el Cine 
Torcal un grandioso acta de Divulgación Sa-
nitaria, organizado por el Departamento local 
de Divulgación di la expresada Sección Fe-
menina. 
Presidió el acto en r presentación del alcal-
de y jefe local, el inspector de zona y juez mu-
nicipal don José León Sánchez-Garrido y los 
médicos don Isidro Montero Navarro y don 
Salvador Artacho Cabrera, con la delegada 
provincial camarada Maruja Díaz; la dele-
gada local Rosario García Tril lo y la regidora 
local de Divulgación María Hazañas Gon-
zález. 
El doctor Artacho pronunció una entrete-
nida charla sobre puericultura, crianza de los 
niños, perjuicios de la lactancia artificial, 
denticinas, éte , siendo muy aplaudido. 
A continuación se rifaron unos hatillos y una 
cunita entre futuras madras, siendo seguida-
mente proyectada una película sobre pueri-
cultura, regalo de la casa Bayer al Departa-
mento de Divulgación. 
Al terminar se hizo un reparto de jabón a 
todas las madres que asistieron, que pasaban 
de quinientas, como obsequio del Excelentí-
simo Ayuntamiento y Departamento de Divul-
gación de esta localidad. 
Calle Botica, n,0 1 (junto al Café Maci) 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES DE 
BICICLETAS 
a precios sin competencia. 
nuevas, de acreditadas marcas, a 
p é s e t e s 3 la i I n o r a . 
UPIDÜS de lodas cisses 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros, 5 - ANTEQUERA 
Sección Feieoína de F. E. T. Ü de las J.o. 18. 
S E R V I C I O S O C I A L 
Como ampliación del Decreto de 7 de 
Octubre de 1937 sobre el Servicio Social 
de la mujer, se crea otro en el que este 
se hace extensivo a todas las mujeres 
empleadas y obreras y a las pertenecien-
tes a clubs deportivos, asociaciones cul-
turales, artísticas, recreativas, etc. 
Viuda de R. del Pino 
FTIEDflLLAS DEL 
IIÜB. [fisto di la Soliid y de las l¡ 
I N F A Isj T E 3 6 
Huérfanos de la guerra 
A partir del próximo día 25 del actual 
se procederá a efectuar el pago de la 
nómina del mes de Julio a los huérfanos 
de la Revolución Nacional y de la Guerra 
en el local de F. E. T. y de las J. O, N . S., 
a las horas de costumbre. 
M E S D E N O V I E M B R E 
en sufragio de las benditas Animas,del 
Purgatorio, por D. Francisco Vitali ,— 
5 pesetas. CASA MUÑOZ. 
P L A N D E FORMACIÓN 
En el mes de Noviembre próximo dará 
comienzo la primera parte del Plan de 
Formación de la Masa para las afiliadas 
de esta Serción Femenina comprendidas 
entre los 17 y los 27 años. Todas las 
camaradas que se encuentren dentro de 
esa edad, deberán pasarse por esta Lo-
cal, a fin de inscribirse y recibir normas. 
Para Mas y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Hoy, a las siete y media y diez y media, 
extraordinario estreno, en español, de la gran 
cinta EL HIJO DE MONTECRISTO, con 
Louis Hayward y Joan Bennett. 
El jueves, la emocionante película "Las dos 
huerfsnitas". 
DE INTERES 
Representa orden, economía y pre-
visión, en el hogar, estar inscripto en 
la Compañía de Seguros " E í -
O O A S O " , S . A . 
Sucursal en Antequera: Infante Don 
Fernando, 107. 
E L SOL' DB AJJTEQUEHA 
i 
I V 1 i a o : 
Si compras valor de una peseta en 
Perfumería GARCIA 
te regalan un cuento Calleja. 
Pide el CUPON REGALO para R?yes 
Se prepara la Sepoila ¿sailea 
ile An Caica 
Con el antecedente de la primera 
celebrada en el anterior año con tanta 
brillantez, se proyecta la Segunda 
Asamblea de Acción Católica de An-
tequera y su Arciprestazgo que ten-
drá lugar los días 29, 30 y 31 de Octu-
bre y 1.° de Noviembre. Nuestro dig-
nísimo prelado ha dado su aproba-
ción y aliento al programa y ofrecido 
su asistencia para presidir y honrar 
el acto de clausura, enviando también 
para dirigirla y tomar parte en ella 
como delegado diocesano al muy 
ilustre señor doctor don León del 
Amo Pachón. 
Coincidiendo también con esta 
Asamblea el 25.° aniversario de la 
ordenación sacerdotal de nuestro 
querido vicario arcipreste don José 
Carrasco Panal, uno de- los actos 
será la celebración de sus bodas de 
plata, con cuyo motivo recibirá el 
homenaje de cariño y adhesión de 
sus feligreses y asociaciones piadosas 
de la parroquia de San Sebastián. 
La apertura de la Asamblea será 
por la tarde del domingo próximo, a 
las siete, interviniendo el canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de Málaga, 
don Rufino Ochoa Marticorena. 
El lunes 30, se celebrará por la 
mañana solemne misa y Comunión, y 
por la tarde sermón que predicará el 
señor Del Amo Pachón; después ha-
brá una reunión de los Jóvenes de 
todos los Centros parroquiales de 
Acción Católica. 
El martes 31, habrá reuniones de 
las Jóvenes y Mujeres de A. C. Tam-
bién en el acto de la tarde predicará 
el mismo delegado diocesano. Des-
pués se verificará la reunión de los 
Hombres de A. C. leyéndose memo-
rias^ponencias y conclusiones. 
El día 1.° de Noviembre, festividad 
de Todos los Santos, será bendecida 
la bandera de las Mujeres de A. C. de 
San Sebastián. La misa, solemnísima, 
será oficiada por nuestro dignísimo 
vicario, en conmemoración de sus 
bodas de plata sacerdotales, predi-
cando el delegado diocesano. . 
Terminada la misa, se cantará un 
solemne Tedéum, y después serán 
a los nuevos impuestas insignias 
afiliados de A. C. 
A la una se esperará la llegada del 
Excmo. señor Obispo de esta dióce-
sis, que por la tarde presidirá el acto 
público de Afirmación Católica, el 
cual tendrá lugar en la iglesia de los 
Remedios, y cuyo programa se publi-
cará oportunamente. 
Expuesto en líneas generales el 
programa de esta Segunda Asamblea 
de A. C. de Ant?quera y su Arci-
prestázgo, hemos de congratularnos 
del interés con que se trabaja en su 
brillantez y éxito, que esperamos ver 
superado con;la ayuda de todos. 
Cristaleras 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que es taré en esta localidad del 
15 al 30 de cada mes. 
niANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
para marcos 
de lápidas 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros.S- A N T E Q U E R A 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
,4.° García ff| LUCEN A 
A 6 E N T E EN A N T E O U E R A : C R I S T Ó B A L ¡ A V I L A - M E R E C I L L A S , / 
NOTICIAS V A R I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra en delicado estado, después 
de haber sufrido laboriosa operación, la re l i -
giosa sor Dolores del Pmisitno Corazón de 
María, en el mundo señori ta Dolores Torres 
Zurita. 
Hacemos votes por el alivio de la enferma. 
—De Granada, donde ha estado sometido a 
tratamiento electroterápico, ha regresado, 
acompañado de su esposa, el jefe de Negocia 
do del Ayuntamiento, don Jo^é Guerrero Ra-
mírez de Arellano. 
Deseamos su mejoría. 
—También en Granada ha sufrido delicada 
operación quirúrgica doña Virtudes García 
de la Vega, esposa del director de Radio A n -
tequera don Joaquín Ruiz Ortega, encontrán-
dose en estado satisfactorio, de lo que nos 
alegramos. 
—Se encuentra enfermo, con un grave ata-
que de erisipela, en el Hospital de San Juan 
de Oíos, el veterano^periodista h í spano-ame-
ricano don Bmilio Rosado González. 
Celebraremos su mejoría. 
LES INTERESA A LOS RAFAELITOS 
para su próxima fiesta onomást ica , el infor-
marse de calidades y precios de vinos, aguar-
dientes y licores en Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles dejó de existir, a la edad de 67 
años , doña Socorro Sánchez Arjona, viuda de 
Pallarés. ^ la conducción del cadáver al Ce-
menterio, que se verificó en la tarde del jue-
ves, concurrieron numerosas personas. 
Descanse en paz la finada y reciban sus h i -
jos, hijo político don Manuel Aguilera y de-
más familia nuestro pésame. 
DEL INSTITUro :«PEDRO ESPINOSA» 
T o m ó posesión de la cátedra de Ciencias 
Naturales de dicho Instituto, el ilustrado pro-
fesor don José Serrano Vivanco. 
Ha sido confirmado el nombramiento para 
este curso, como profesores de Alemán e Ita-
liano, respectivamente, don Francisco Ortiz 
Salas y don Francisco Cuadra Bellido. 
A V I S O 
Se admiten encargos de F L O R E S 
para el Día de los Santos. 
Razón para los encargos: Calle San Pedro, 4 4 
DESPEDIDA 
Trasladados a la diócesis de Salamanca, de 
la que procedían, han cesado en sus caigos de 
cura ecónomo de la parroquia de San Miguel 
de esta ciudad y capellán de las Hermanuas, 
respectivamente, don Germán y don Jesús Se-
gurado Paniagua, quienes durante el t iemp» 
que han ejercido en ésta su sagrado ministerio 
han sabido granjearse el respeto, la conside-
ración y amistadle todos, dejando entre nos-
otros muy buen recuerdo. 
Al despedir a tan dignos sacerdotes y de-
searles muchos bienes en sus nuevos destinos, 
nos han expresado el ruego de que desde estas 
columnas Íes despidamos de los anteque-
ranos y amigos de quienes no hayan podido 
hacerlo ^personalmente. 
NUEVO PARROCO 
Por el pre'ada de la diócesis ha sido desig-
nado para el desempeño de la parroquia de 
San Miguel de esta ciudad el digno sacerdote 
don Antonio Mochón López, que residía en 
Málaga, y el cual ya ha tomado posesión del 
cargo. 
También ha sido nombrado profesor adjun-
to de Religión de nuestro Instituto. 
Damos la bienvenida a dicho señor y le de-
seamos el mayor acierto en la parroquia que 
viene a regentar. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una niña, la seño-
ra doña Manuela Bailen Muñoz, esposa de 
nuestro estimado amigo don Francisco León 
Sorzano. 
—Ha tenido un niño doña Dolores Galindo 
Aguilar, esposa de don José .Matas Montero. 
- T a m b i é n ha dado a luz upa nena, doña 
Teresa Carrégalo Zurita, esposa de don Fran-
cisco Báez de Aguilar. 
—Igualmente ha tenido un varón, doña Ro-
sario Muñoz Pérez, esposa de don Atanasio 
Márquez Campos, 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
MAYORES Y CHICOS 
por variados que sean sus gustos, hallan algo 
sugestivo cuando prueban el gran vino mos-
catel que venden en Diego Ponce, 8. 
NUEVO DIRECTOR 
Recientemente ha sido nombrado director 
de la Banda Municipal de música de Ante-
quera, el profesor don Juan Mohedo Canales, 
quien ha efectuado una breve visita a ésta y 
próximamente vendrá a encargarse del nuevo 
destino. 
AVISO AL PUBLICO 
Se hace saber al público que concurre a 
las salas de espectáculos, que estando absolu-
tamente prohibido'.fumar en el interior de 
dichos locales, por ja autoridad se han reite-
rado las órdenes para sancioaar a quienes in-
cumplan lo ordenado. 
SE ALQUILA 
local para negocio. Nueva, n.0 12. 
ACABAMOS DE RECIBIR ) 
Pinzas para ropa; Sal fina de mesa; Ajonjolí 
Alp is t i y el mejor Almidón para planch 
«Patria», a 0,50. En LA ESTRELLA. 
A V I S O 
En el convento de Madre de Dios ya hay 
harina para elaborar las hostias. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy las de don Ildefonso Mir y se-
ñora viuda de Villodres. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
— Piglna M — «2L SOL! DEANTEQÜEHA 
. . . . . 1 U J 
E Q U I P O - D E L I M P E R I O C. D E F., 
CAMPEÓN DEL TORNEO COPA PATRIA HISPANA 
De izquierda a derecha, de pie: Moya, Pozo, J. Manuel, Garzón, Felipe, 
Cerezo y Muñoz; de rodillas: Díaz, Sierras, Carrasquilla y Carrasco. 
FOTO. GUERRERO. 
IMPERIO, 4 - SAN VICENTE, 1. . 
El pasado domingo se celebró un par-
tido amistoso ente el Imperio C. D. y el 
C. D. San Viceete, venciendo el primero 
por 4 a 1. 
El priíner tiempo terminó con 2 a 0, 
después de una reñida e interesante lu-
cha. El primer tanto de la tarde lo consi-
gue Felipe de penalty. El segundo fué del 
nuevo jugador del Imperio Alfonso, 
quien de un brillante remate a media 
vuelta bate a Ruiz deforma imparable. 
El segundo tiempo ei;dominio correspon-
de al Imperio, volcándose sobre el marco 
de Ruiz y encajándole dos goles más, el 
primero de Felipe y el segundo de Gar-
zón. A los dos minutos de juego el San 
Vicente salva el gol de honor a un pe-
nalty tirado por Basilio. 
La línea media del Imperio ha jugado 
magníficamente bien, sobresaliendo en 
todos los noventa minutos su centro me-
dio Sánchez que junto a Sierras y a A l -
fonso fueron los jugadores que rindieron 
mejor juego y actuaron con mayor efica-
cia durante el transcurso del partido. 
PARTIDO PARA HOY 
Esta tarde, a las cuatro y cüarto, inte-
resantísimo encuento entre los eternos 
rivales, Balompédica-Sañ Pedro. Estos 
equipos sa l tarán al campo con sus nue-
vas adquisiciones con vistas al campeo-
nato de tercera categoría. 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O T É C N I C O 
D E LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
D E P Ó S I T O D E PRODUCTOS . 
CUNICrt. Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
B o z a , n ú m e r o 3 
Instituto Nacional k Previs ión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
El señor Delegado Provincial del Ins-
tituto Nacional de Previsión en escrito 
número 85.983 de fecha de ayer, dice a 
esta Agencia lo siguiente: 
«Al objeto de dar cumplimiento a la 
Orden del Ministerio de Trabajo inserta-
da en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de Septiembre próximo pasado, 
ruégole se sirva dar las órdenes oportu-
nas.para que a partir del próximo mes de 
Noviembre no se admita por esa Caja el 
cobro de ningún boletín de liquidación 
de cuotas de Subsidio de Vejez y de Fa-
miliar, sin que previamente hayan sido 
sellados por la Delegación Local de la 
C. N . S.». «El plazo para la admisión de 
cuotas sin recargos será el de diez días 
hábiles, pasado el cual deberán ser re-
cargados todos les boletines con un diei 
por ciento de demora». 
Antequera 19 de Octubre de 1944, 
El Jefe de la Agencia, 
José Navas Soto 
L E T R A S - L E C T U R A S 
N O V E L A S Y C U E N T O S 
y toda clase de publicaciones: CASA MUÑOZ 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
«ia sesión la Comisión Municipal Permanente, 
hajo la presidencia del señor alcalde, 4on 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia 4e los se-
ñares González Guerrero, Sorzano Santolalla 
y Robledo Carrasquilla, asistidos ¿el secreta-
rio de la Corporación y del interventor de 
Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de l a sesión anteriw, 
las cuentas de gastos de la semana y la nómi-
n a del ¡Subsidio Familiar del mes de Sep-
tiembre. 
Se [acuerda poner una portera de cristales 
en la escuela de niñas de Bobadilla, pueblo. 
Se autoriza una ingerencia de alcantarilla-
do en calle Camberos, 32, y la instalación de 
una abaceria en Lucena, 59. 
Se concede licencia para traspaso de un es-
tablecimiento de bebidas a Juan Romero del 
Pozo. 
Se desestima instanci» de Gregorio Corba-
cho sobre auxilio para libros de Bachillerato, 
indicándole debe atenerse a la reglamentación 
dada y hecha pública para ello. 
Fué resuelta iHstancia de don ¡Luis Henes-
trosa ||en la ¡que reclama y pide el cumpli-
miento de acuerdos municioales que afectan 
a la instalación ^de una fábrica de cal y yeso 
en calle Hornos. 
Se autorizó el funcionamiento de dos mesas 
de billar a don Antonio Alcaide y el estable-
cimiento de sastrería en la calle Ovelor y Cid. 
Se acordó expresar el agradecimiento de la 
Corporación a don Francisco Blázquez Bores 
por el auxilio e interés prestado en la solu-
ción de algunos asuntos de interés para la 
ciudad. 
Con motivo de la iniciación del «studi© de 
la labor presupuestaria para el año 1945, se 
acordó invitar al jefe de la Sección Provincial 
de Administración Local para que si lo tiene 
a bien contribuya mediante el adecuado estu-
dio y propuesta, a ver la forma de hacer des-
aparecer el Repartimiento General de Utilida-
des o siquiera disminuirlo sensiblemente, bus-
cando al efecto las imposiciones adecuadas 
para sustituirlo; y tras de resolver algunos 
©tros asuntas de trámite j de personal, se 
levantó la sesión. 
SALÓN RODAS 
DOMINGO 22 
A las siete y media y diez y media 
BgRJTR 
DLERAPil 
HENOAES 
ESTRENO DE ESTA GRAN 
PRODUCCIÓN E N ESPAÑOL 
F X SOL H E ANTEQUEI 
Far lilías ñor . - ^ ; -* 
' L a Orden d« 29 de Agosto último 
amplía hasta el 31 de Diciembre próximo 
el plazo para incoar los expedientes de 
familias numerosas. 
Los títulos expedidos, cualquiera que 
sea su fecha, caducan el citado día 31 de 
Diciembre, debiendo sus poseedores, 
para que sigan surtiendo efectos en el 
año 1945, solicitar la renovación del 
mismo en «I actual trimestre, de confor-
midad con lo prevenido en «1 artículo 33 
del citad» Reglamento. 
Los impresos para solicitar la renova-
ción pueden adquirirse en el Negociado 
de Seguros Sociales del Excmo. Ayunta-
miento. 
IBE [IHEMnilFlUI T TEMI 
.FILMOR» 1936-1943, editado por la Confede-
ración Católica Nacioiol di» Padtes de Fa-
mi l i a . -S 50, en CASA MUÑOZ 
— Pá(?fna 7* ,— 
DE IHTEIIES M i l LIS E I P I E U S 
Recibidas en esta Alcaldía las fichas 
que han d« servir de base para la confec-
ción del fichero de empresas, a que se 
refiere el artículo 36 del Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Delegaciones 
de 10 de Noviembre de 1942, todas las 
empresas que de un modo permanente 
empleen cinco obreros, por lo menos, y 
aquéllas de temporada típica déla región, 
quedan obligadas a rellenar por triplica-
do la ficha correspondiente, que les será 
facilitada en el Negociado de Trabajo de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
En hoja aparte'se esp-cificará el nú-
mero y clase de cada una de las especia-
lidades de los trabajadores. 
lea IÍPEZ UREflñ 
«JEREZ-CO NAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN l \ Z O N \ : 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor',al 
T E L E F O N O 102 
¡Lectores! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España , 
Fotos - E l Español - Así E s - Domin-
go - Semana - Mundo - Radío Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Signal - Escorial 
Razón y Fe - Ceres - Madrid Taurino 
Radioclcctricidad - Cucú - Revista 
las Artes y los Oficios - Porvenir 
hventud - Afán - Brújula - Mayo 
La Estafeta Literaria. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
Y M A T E R N O L O G I A 
La educación de la infancia 
nnr el sacerdote 
POR EL DTOR. ANTONIO MONTERO. 
Complemento de la educación familiar, 
escolar y médica es la labor pedagógica-
religiosa realizada por el sacerdote, para 
unir todas esas enseñanzas, que en la 
niñez llegan como normas de bondad y 
de rectitud, para florecer jóvenes que j 
sean en el futuro padres que sepan a su 
vez guiar a sus hijos, normas que se em-
plearán desde los comienzos de las incli-
naciones, corrigiéndolas y encauzando-
las cuando se desvían del camino recto 
y justo. 
El sacerdote tiene que ser un consu-
mado psicólogo, pues sólo tiene al niño 
poco tiempo, como son los de la misa, 
catcquesis, confesonario, para de una 
ojeada |y ^con pocas palabras tener que 
profundizar en el alma de los niños, para 
saber sus inclinaciones, para que sus 
consejos y ejemplos sean los fieles con-
ductores que no pueden engañar como 
los padres—los verdaderos padres—y el 
maestro. 
Porque si el maestro no corresponde 
con sus enseñanzas ,y con su comporta-
miento al modo de ser del niño, éste se 
desvía del camino natural, y si el am-
biente familiar no es propicio a las bue-
nas costumbres, la labor del sacerdote 
además de ser ardua estará llena de espi-
naste será muy difícil corregir un torcido 
sentimiento y el niño o niña, seguirá el 
camino desviado que nadie pudo o no 
supo rectificar a tiempo. 
El sacerdote por su misión, es persona 
sacrificada, modesta, austera, sin egoís-
mos, practicando y predicando el bien, 
la caridad, las virtudes más nobles, que 
en el sacerdote, en el buen sacerdote, 
tiene su genuino representante. 
Por este motivo la labor del sacerdote, 
es más fácil de realizar, porque pracli-
cando'el bien, es fácil de predicarlo y de 
que lo imiten, siendo por lo tanto la per-
sona que junto con la madre, profundiza 
en la psiquis infantil dándose cuenta 
exacta de los sentimientos y modo de 
obrar de la infancia, añadido a su forma-
ción sacerdotal. 
Abundan los ejemplos en la vida de la 
Iglesia, para que el niño o la niña vea 
con claridad el bien del mal. 
María en su Inmaculada Concepción, 
es el ejemplo para toda niña o para toda 
jovencita. Ella fué casta, pura, obediente, 
sumisa; s iéndola hija predilecta de Dios, 
para que engendrase al Hijo de Dios, 
callada y solícita se presta a ser Madre, 
con todos sus sacrificios; siempre llena 
de alegría y candor, para en el momento 
del parto, sufrir el horrendo calvario de 
no tener un hogar, ni un lecho, ni uná 
lumbre en :el crudo invierno de Belén, 
para nacer su hijo en una mísera cuadra, 
oscura y jialoliente, y aunque su cora-
zón está sometido a duras pruebas, su al-
ma alaba a Dios y sigue siendo obediente 
y resignada, para más tarde huir con su 
Hijo de Herodes, así en cada día que 
pasa, añade un nuevo dolor, hasta que 
le retiene en su hogar obediente y cumpli-
dor, familiar de la vida obrera de la Sa-
grada Familia. 
Esa labor del sacerdote es eficaz y 
horma segura para toda la vida, pero 
tiene que ser labor continuada en el ho-
gar y en la escuela, porque de lo contra-
rio sería sembrar en ua eria'; cada ense-
ñanza por sí sola no forma al individuo 
o a la mujer futura, es el engranaje de la 
escuela, del hogar, de la salud y de la 
moral, las que llevan continuamente el 
rodar del eje todo de la vida futura, i n i -
ciada desde la niñez, momento en que las 
tendencias afectivas se inician, para con 
ellas despertar al mundo psíquico. 
Damaye ya lo dijo: «No olvidemos que 
la enseñanza moral es preciso darla a 
todos los niños capaces de comprenderla, 
ya sea bajo la forma de religión (que es 
lo que parece más práctico hasta el pre-
sentero ya sea simplementebajo la forma 
de moral. Esta enseñanza, desde el punto 
de vista social, es indispensable y con-
tribuye poderosamente a apartar a los 
niños de los senderos del vicio y del deli-
to. La desorganización de esta enseñan-
za es un grave perjuicio causado a los 
niños-». 
Catálogos de Moda 
TEMPORADA 1944-45 
Toilettes d'Enfants.—7 ptas. 
La Femme Elegante.—5 ptas. 
Jolis Modeles n.a2.—6 ptas. 
Siluetas (número especial).—7,50 ptas. 
Mode Charmante.—10 ptas. 
Stella.—12 ptas. 
Iris.—15 ptas. 
Sélections Nouvelles. —15 ptas. 
Elite.—20 ptas. 
Juno.—20 ptas. 
Star.—23 ptas. 
Grand-Chic, Manteaux, —12 ptas. 
Smart,MantcauxetCostumcs.—18ptas. 
Le Tricot Idéal.—7 ptas. 
Collection Star, (Tricot).—7.50 ptas. 
La Lingerie Moderne.—20 ptas. 
Lingeric Parisienne.—25 ptas. 
De venta en CASA MUÑOZ. 
Pátfnu - E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a toáos los anfequcranos de 
amhos sexos 1^ ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulacién del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así csm© los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
Captura y muerte de un hurón 
Por los celosos guardas de la «Cine-
gética Antequerana», que tenían pista de 
este hurón, consiguieron hacer su apre-
hensión el día 13 del actual. Uno menos 
que haga daño . 
Taller de MUEBLES 
G A L D O P A R , 18 
Encontrarán MUEBLES de 
todas clases a precios eco-
nómicos. 
Visítelo y se convencerá 
de Ja alta calidad del 
MUEBLE. 
De Cinematograf ía 
Fernán, incorporado ya al cinc cerno guio-
nista, con «El fantasma y doña Jaaníta», tra-
baja en estos momentos en la adaptación de 
«Pepita Jiménez», la popular n©vela de Vale-
ra. José López Rubio, el realizador de «Euge-
nia de Montijo», será taiabiéia el realizador de 
esta «Pepita Jiménez», que igualmente será 
encarnada por Amparito Rivelles. Julio Peña, 
Guillermo Marín y Jesús Tardesillas, serán los 
otros actores principales. 
En la C. E. A. ha termiHado Vajda su pelí-
cula «El testamento del Virrey» y Ramón Ba-
rreiro su primer film «El sobrino de Búffalo 
Bill», del cual cuentan que es" un acierto del 
novel realizador y promesa de un firme valor 
de nuestra cinematografía. 
Sigue en Ballesteres José Luis Sáenz de 
Heredia trabajand© en «El destino se dis-
culpa». 
En Charaartín, Antonio de ©b-egón da les 
últ imos toques a su «Tarjeta de visita». 
Rafael Gil sigue con el rodaje de «El fantas-
ma y doña Juanita» en los estadios de Sevilla 
Film. 
Carlos Arévalo está terminando en Ropten-
ce «Su última noche», y los Estudios de 
Aranjuez con el fin de «Empezó en boda» v«l-
vieron a la inactividad. 
B A S C U L A S 
MIJOS DE A . A R I S O A R C A S 
5" E N 6 6 O 
^ a if BARCELONA PARA CAUDALES 
REPRESíNTANT-E EN A N T E Q U E R A ; C P I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
uear en 
E S E L . M E J O R 
Dosconfisd de las Imitacioness. 
B I B L I O G R A F I A 
Yo, pronombre; por Jasé M.a Camps —18 pfas 
Dos hombres, por Georges Duhamel.—12 ptas-
Algo flota sobre el agua, por Lajos Zildhy.— 
12 ptas, ' 
Bernardo Quesnay, por André Maurois.— 
18 ptas 
Oliverio Wiswcll , por Kenneth Roberts,— 
50 ptas. 
Viajes de Marco Polo, Edic. Ave-Pkcenix.— 
22 50 ptas. 
El hombre que no fué amado, por Hans Fa-
jPlada.—25 ptas 
Como las hojas... r.OL\ MONTES (La amada 
dfl Rey poeta), por A. Albert Torrellas.— 
15 ptas. 
Veinticuatro horas de l ^ vida.de und mujer, 
por Slefan Zwarg.—1G ptas^ 
Vida regia del amor, (Vademécum Conyugal) 
Fragmento de las alocuciones de Su Santi-
dad Pío XÍL—15 ptas. 
En el imperio de las Flotes, por M.a Adela 
Durango.—5 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ. 
MÁRMOLES 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
EKT mili m m . - L mm®. 5 
A N T E Q U E R A 
F E L E F U N K E N Muevo taller de 
RADIO - REPARACIÓN 
ADAPTACIÓN A ONDAS CORTAS ¡¡MAXIMA GARANTIA!! 
Aparatos de Radio 
Acordeones 
Guitarras 
d s - A - S> - A L , 
11 puzes 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN r A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Eduarda y Manuel Vega Rodríguez, Fran-
cisco Rojas Adalid, Diego M atas'Qalindo, José 
Muñoz [Pérez, Rafael Pérez Paradas, Carmen 
Arjona Vilchcz, Antonio Reyes Machuca, Ma-
ría Teresa Báez-Aguilar Carrégalo, Manuela 
Leén Bailén, José Sánchez Castillo, Josefa Mu-
ñoz Porras, Atanasio Márquez Muñoz, Car-
raen Campos Peralta, Manuel Rubio Rodrí-
guez, Cristóbal Zambrana Ramírez, Antonio 
Aguilar Castro, Carmen Lobato Ramos, Ro^ -
sario Roldán Godoy, Alonso Rodríguez Jimé-
nez, Antonio Mejias Alvarez, Isabel y Josefa 
Téllez Carrasco, Juan García jjMoreno, Fran-
cisco Herrera Cañamero, Sebastián Chicón 
Pallaré, Socorro Pacheco Roaiero, José León 
García. 
Varones, 17.—Hembras, 11.—Tetal, 28. 
DEFUNCIONES 
Teresa Rosas Rodríguez, 65 años; José Gue-
rrero Redríguez, 84 años; Delores Narbona 
Campos, 21 años; üa imunde Silva Gutiérrez, 
63 años ; J o s é Galind© Conej», 6 meses; Ma-
nuel Domínguez Jiménez, 56 años; Ana Me-
aaique Enamorado, 82 años ; Francisco Hidal-
go Quintana, 77 años; Socorro Sánchez Ar-
jsna, [67 años; Francisco Yuste Clavero, 68 
años; Dolores Carrasco Collacio, 50 años. 
Varones, 6.—Hembras, 5.—Total, 11, 
MATRIMONIOS 
Manuel Palma Marfhi, con María Deraía-
gHez R a m o s . - S e b a s t i á n Ríos Luque, coa Ma-
ría Galán Barranco —Juan Jácome García, con 
Ana Muñoz Galán. 
Se reparan relojes 
D E T O D A S C L A S E S 
K f ina ó ix J v ó j j o ^ ? 
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